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Penulisan Tugas Akhir ini dilatar belakangi oleh pentingnya stabilitas 
likuiditas bagi bank untuk menjalankan fungsi intermediasi.Stabilitas Sistem 
keuangan perbankan memegang peranan penting dalam perekonomian.UMKM 
menjadi salah satu faktor berskala mikro terhadap adanya potensi yang timbul 
bagi perbankan dan memiliki peranan penting dalam pembangunan sektor 
perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui prosedur 
pemberian kredit umum pada Bank BTN KC Surakarta, dan (2)Mengetahui 
faktor-faktor yang menentukan tercapainya fungsi intermediasi melalui likuiditas 
bank pada Bank BTN KC Surakarta. Metode dalam penelitian ini menggunakan 
analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu mekanisme kerja penelitian yang 
mengandalkan uraian deskriptif kalimat yang disusun secara sistematis mulai dari 
menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.Penulis 
melakukan pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung pada obyek 
penelitian yaitu Bank BTN KC Surakarta selama kegiatan magang. Penulis 
memperoleh data mengenai perilaku nasabah bank BTN KC Surakarta yang 
memperoleh fasilitas kredit melalui kuesioner yang diisi oleh 96 pelaku UMKM 
yang dijadikan sampel penelitian sesuai dengan kriteria yang ditentukan penulis. 
Selain itu, penulis juga menggunakan referensi dari berbagai sumber yang terkait 
dengan permasalahan tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) prosedur 
kredit umum yang dilakukan oleh Bank BTN KC Surakarta sudah sesuai dengan 
SOP perkreditan yang ada dan pemberian kredit sudah dilakukan berdasarkan 
kontrol kredit yang benar. (2) Kredit yang disalurkan Bank BTN KC Surakarta 
secara langsung berdampak positif terhadap stabilitas likuiditas bank.Hasil 
tersebut ditunjukkan oleh adanya peningkatan yang cukup signifikan setelah 
memeperoleh fasilitas kredit di beberapa aspek ekonomis seperti pendapatan, 
simpanan dan asset yang dimiliki UMKM.Namun, dalam hal ini karyawan bagian 
kredit dari Bank BTN KC Surakarta sebaiknya lebih meningkatkan keterampilan 
dalam menganalisis nasabah yang layak diberikan kredit serta melakukan 
pengawasan secara berkala kepada pelaku UMKM agar perkembangan usaha 
dapat dipantau demi mendukung tercapainya stabilitas likuiditas sehigga fungsi 
intermediasi bank dapat terpenuhi. 
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The Final Task background was motivated by the importance of liquidity 
stability for banks to perform the intermediation function. The banking financial 
system stability was played an important role in the economy. SMEs become one 
of the micro-scale factors to the potential that arise for the banking and have an 
important role in the development of the economic sector. The research purposes 
were (1) determined the general lending procedures at Bank BTN KC Surakarta, 
and (2) determined the factors that affected the intermediation function through 
banks liquidity at Bank BTN KC Surakarta. The research methods was used 
qualitative descriptive analysis that is a research working mechanism of that relies 
on descriptive description of sentences arranged in a systematic way from 
collecting data to interpret and report the researchresults. The author was 
donedirectobservation and data collection at the research object of Bank BTN KC 
Surakarta during the internship. The author was obtained data on the behavior of 
customers of BTN Bank KC Surakarta who obtained credit facilities through a 
questionnaire filled by 96 perpetrators of SMEs are used as research samples in 
accordance with the criteria determined by the author.In addition, the author also 
used references from various sources related to the problem. The research 
resultswere shown that (1) the general credit procedure performed by Bank BTN 
KC Surakarta is in accordance with existing credit SOP and lending has been 
done based on the correct credit control.(2) The credit disbursed by Bank BTN 
KC Surakarta directly has a positive impact on bank liquidity stability. The results 
are shown by a significant increase after obtaining credit facilities in several 
economic aspects such as income, savings and assets owned by SMEs.However, 
in this case credit employees of Bank BTN KC Surakarta should improve their 
skills in analyzing customers who are eligible to be given credit and conduct 
periodic supervision to the perpetrators of SMEs so that business development can 
be monitored in order to support the achievement of liquidity stability so that bank 
intermediation function can be fulfilled. 
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